







Kei:j_yter?en Keglhltjrn tlaf_ J.
Masa: [3.jamJ
Arahan Kepada Calo3:
1. SiIa pastikan kertas ini mengandungl LIMA (5) helat muka surat
bercetak sebelum anda memulakan peperlksaan 1ni.
2. Kertas ini mengandungi ru;!.1{ (7) soalan. Jawab LIMA (s) soalan
sahaJa. Markah hanya akan dikira bagi LIl,lA (5) jawapan PERTAI'{A
yang dlnasukkan di dalam buku mengikut susunan dan bukannya LIMA(5) Jawapan terbaik.
Semua soalan mempunyal markah yang sama.
Semua Jawapan MESTILAH dimulakan di muka surat yang baru.
5. Senua soalan I,IESTILAH diJawab
3.
4.
6, Tuliskan nombor soalan yang
anda,
dalam Bahasa bdalaysia.







(a ) Huraikan dengan ringkas I irna
kesan terhadap' permintaan air
projek bekalan air.
(b) Tentukan keperluan air untuk
sesuatu kawasan kedlaman 100
diperbuat daripada kaYu.
I EAH 31 1 /31
$ ) f aktor yang rnemberikanper kap i ta untuk-- sesuatu
t S markahj
mencegah kebakaran j ika luas
m persegi dan bangunannya
t S markahJ














Anggarkan bllangan penduduk dl kawasan tersebut pada tahun
2020 dengan nenggunakan kaedah-kaedah berikut:
Ar i tmet ik
Geometr ik
Peningkatan tokokan
( iv ) tCadar merosot peningkatan(v ) Kaedah bergraf
Berdasarkan anggaran-anggaran di atas,







2. (a) Huralkan dengan ringkas Iirna (5)
pemi I ihan terhadaP temPat sumber
dalarn sebarang proiek bekalan air
f aktor untuk menentukan
air yang akan digunakan
awam"
I S markahJ
(b) Huraikan dengan ringkas mengenal kaedah









(c ) Anda felah memeriksa sebuah
dala-data ber ikut :
I EAr{ 3 X. 1 /31
Ioji rawatan air. dan mendapatl
Kadar alir rnelalui loji
Kadar aI i r larutan tawas
Kadar alir larutan klorin
?70 m-ljam
2,6 t i ter,/jarn
14 Iiter/jam
lJj ian rnakmal terhadap sarnpel-sampel Iarutarr
memberikan kekuatan berikut:
Tawas =5%KLorin = O.3%Hltung dos tawas
berkenaan.
d i atas
dan klorin yang diberikan pada alr
I tO markah]
3, (a) Huraikan dengan t,erperinci tentang sistem agihan bekaran alrber ikut:
(i) Sistem hujung matl(ii) Slstem besi-grid
Berlkan segala kebaikan dan keburukan untuk setiap slstembekalan air di atas di dalam huralan anda. Jlka perrulakarkan gambar raJah untuk membantu anda membuat huraian.
[10 mankah]
(b) Huraikan dengan terperinci tentang proses pra-rawatan alr
untuk merawat sumber air yang mempunyal kekeruhan puratatahunan meleblhl 1000 NTU. Alr mentah tersebut tldak





4. (a ) Berikan makna ni lai pH serta bincangkan




-4- [EAH 3T 1 /3J
(b) Enapan mendatar dengan pembuangan enapcemar insani dlpilih.
untuk sebuah 16j-i rawatan air di Tg. Ranbutan. Reka bentuk
peringkat enapan dengan menunjukkan dlmensi dan bentangan(tata atur) empang limpah sahaJa. Anda tidak perlu
merekabentuk zon tempat masuk. Ciri-ciri reka bentuk dan
spesiflkasi sePerti berikut:
Pengeluaran air dari loji
Beban permukaan
Masa tahanan minimum
I s ipadu s impanan enapcernar
Nisbah paniang : Iebar
Beban maks imum ernPang I imPah
pada tempat keluar
8 Juta I i ter,/har i
28 m./har i
2 jarn
20% daripada ukur dalam
4:1.
350 m3lrn har 1
5. (a) Terangkan dengan terperinci nengenai




(b) Loji rawatan kumbahan perlu menampung 55,000.orang penduduk
dengan menerima aliran per kaplta 250 liter/hari serta beban
kepirluan oksigen biokimia (BOD') per kapita 70 gram/har1.
Kumbahan yang keluar dari loil diallrkan ke dalam sungai.
Sungai mempunyai kadar allr 1 m3/s, keperluan okslgen
uiorimia tdonl Z ng/L dan kepekatan larutan oksigen (DO)
9 ng/L.
Jika keperluan okslgen bloklmia (BOD5) sungai dl hillr
tempat kumbahan disalurkan t,idak boteh melebihl 4 mg/L,
hltung keperl'uan oksigen biokimia (BoDs) maksirnun yang
dlbenarkan pada kumbahan yang keluar darl toJi. seterusnya
hltung berapa peratus kecekapan penyingkiran keperluan






(a ) Hitung keperluan oksigen biokimia (BOD) satu
untuk sampel kumbahan yang keperruan oksigen'
har i pada Z0oC ia lah 100 mg/L .
IEAH 31 1 /31
har i pada 37oC
biokirnlanya 5
- *-*tl, nilai k pada zooc ialah e.?3.
' [ 8 markah]
Diberikan y = L it
= t, O47
7.
(b) Pada tahun 2000 bandar Batu GaJah dtJangka mempunyai ariran
puncak kumbahan 15,000 n3.zhari. Anda dikehendakl untuk
merekabentuk saiz (panJang, lebar, ukur dalam) kebok kerslk
untuk bandar Batu Gajah. sebagal panduan buti.r-butirberikut diberikan kepada anda:
(i) Kadar alir llmpah kunbahan dt antara 1OOO hlngga
160om3/mz./har I .(ii) Masa tahanan 4O hingga 60 saat.
[12 narkah]
(a) Huralkan dengan terperlncl mengenai tangki septlk darl seglberikut:
( i ) Operasi dan penggunaannya(ii) Reka bentuk
Lakarkan gambar rajah yang sesuai untuk
huraian tersebut.
(b) Huraikan dengan terperinci mengenal pembentung
Huralkan anda hendaklah nenyentuh dari segi reka
lengkung tempoh keamatan hujan, anggaran air larian
dan formula raslonal sahaja 
t10
ooo000ooo
membantu anda dalam
t 10 markahJ
ribut.
bentuk,
puncak
markah l
iqi'(

